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£X quo tempore secum , Amice exoptatissime, probitateTua morumque integritate ac elegantia illectus , amicitiam
colere occepi , animum Tuum , dubito fortuna stuBtbus diu
jaBatum ac debilitatum quidem , nunquam tamen fraBum,
aut abjecium, magni semper seci. Inde[esso autem Tuo in
Palladis paUslra desudandi /ludio praecipue in sinu gavisus sum ,
sperans aliquando sore, ut ibi mitior fortuna adspeBus Tibi
tandem illucesceret. Nec spe illa, utut debili , pro genio sortis
asseclarum Minerae moderno, innixa sulcro , frustratus (um;
cum jam in arenam etiam, Apollini dicatam, altera vice Te-
met descendere, pro RATIONE DEUM NOiv IGNORANTE,
seculo sane , quo vivimus , equis desendenda ve/uqne , egregio
au su publice decertaturum videre contingat. Jam igitur legi-
bm amicitiae manisesiam inserrem injuriam , si, tam Isto re-
rum Tuarum slatu , publico applausu insgne conamen praeda-
rasque animi ingeniique Vires Tibi ex animo non congratularer ,
votis adjtBU calidisimi*, velit summum supremumque Nu-
men praemiis Te ornare Virtute Tua Digni(simis, nec non ‘progres-sus ulteriores Tibi largiri felicissimos, ex quibus in Rempttbli-
cam Temet ipsum Tuosque , quorum interest, cuneios, fruBus
tandem redundent uberrimi , Utiffrm!
JAN JANssON,
O, Qothus,
I N. J.
$. XI.
X attributis Divinis in priori noffrae opellae par-
te a nobis commemoratis, inswitudmis nempe
& independentist , Tponte sua stuit unitas Dei.
Quod infinite perfectum est, id non solum
independens est, verum etiam tale, ut omnia alia ab
eo dependeant. si aliquid esset ita independens, ut
alia juxta se pareretur aeque dependentia, utique non
esset infinite perfectum, cum concipi posset major per-
sectionis gradus in ipso consideratus, qualis in eo esset
a quo omnia dependerent. Quid.-* quod duo depen-
dentes singerentur, sic enim uterque sacere posset,
quod alter prohibere non posset, adeoque- uterque u-
triusque potentiae agendi limites poneret. Neuter igi-
tur esset in operando independens, adeoque nec in es*
Tendo, cum haec nequeant aTe ipso divelli. Patet
hinc, quam ablurdus sit omnis Polytbeismus , & spe-
ctatio! Mantcbttsmas duo singens aeterna & indepen-
dentia principia, alterum boni alterum mali. Ent du-
plicem Deum, utrumque imperfectum, utrumque non
Deum. Adversus unitatem Dei & quidem singularem,
objici (olet illa, sive communitas, sive commu-
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Bicabilisas essentiaeDivinae in tribus personis, sic enirri
argumentantur antitrinitArii: quod commune est aut
communicatur pluribus, non est unum numero ac
singulare, sed essentiaDivina communis est, autcorn»
municabilis pluribus, nempe tribus in Deitate pecto-
nis, ergo non est una numero, ac lingularis. Ad
hoc argumentum respondcri sic debet; primo quod
spectat phrasin, melius dicitur essentia Divina com*
munis tribus personis, quam aut comrnunicabilis
aut communicata; nam tres personae in s. s. Tri-
nitate , habent quidem unam eandemque numero
ac singusarem naturam Divinam communem, sunt
enim unus idemque lingularis Deus, sed natura Di-
vina nulli personae, ab altera tst aut communicata
aut communicabitis, nam qui ordo est inter tres
s. s. Trinitatis personas, is non (pectar naturam Di-
vinam, sed hypcstasin ac lubsistenriam singularem,
ratione cujus Pater aliquid Filio, & userque spiritui
sancto communicasse dicitur, quae communicatio
pro termino ad quem , non habet naturam Divi-
nam , hujus enim respectu singulae personae sunt
avTothoi, sed pro termino ad quem, habet subllTcen-
tiam, quae communicatur, ut sic loquamur, non
subjectivae sed effective; neque enim illa (ubsistemia,
quae est aut Patris aut Filii, per processionem ae-
ternam sit spiritus sancti; sed Pater Filio, genera-
tione aeterna, uterque spiritui sancto, processione
aeterna, peculiarem communicat subtisteniiam, mo-
do nobis incomprehensibili.
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$. XII.
Inter attributa Divina numeratur etiam mmn-
Jitas , per quam negatur Deum loco vel excludi,
vel includi posse. Definitur a nonnullis, quod sit
ubietas interminabilis. Res ipsa quidem dubio caret:
qui enirn infinitus est nullam mensuram admittit,
admitteret vero si spatii terminis contineretur. Cir-
ca modum vero dissicultates tantae le osserunt, ut
prosit ignorantiam ingenue sateri, quam aliquid te-
mere definire. Cartbesiani quidem videntur faciliusse expedire, qui ut locum a spiritu in genere alie*
nissunum esie docent: ita tanto minus spiritui illi
summo convenire puranr, Itaque dicunt Deum elle
ubique operandi virtute, non negantes tamen Deum
etiam ratione eslentiae Tuae adefle, cum essentia, po-
tentia & operatio unum idemque sins. Haec explicatio
aliis non latisfacit, qui urgent immensitatem Dei
locum habuisle etiam ante existentiam mundi, cum
Deus non dum extra se operatus esset. Itaque ab
immensirate distinguunt omnipraesentiam,quippe quae
est relativa, respectum creaturarum involvens, qui-
bus praeser.? dicitur, & simul ubique operosa, cum
omnia (ustenret &ad motus eorum concurrar. At
ante creatum mundum Deus sibi soli praesens erat, neo
quicquam adhuc posuit, in quo infinitam virtutem ex-
tra se operandi exercerer. Ut igitur immensitatem
Dei explicent, confugiunt ad /pactum quoddam ae-
ternum & infinitum, sed hic ructus inter le mirum ia
modum distentiunr. Alii enim {pactum illud ipsum
6Deum esse siatuunt. Alii denique illud non reale, sed
imagmativum tantum, & nihil esse dicunt. Quae o-
rrnes opiniones, cum ve! minimum periculotae, vel
impiae, vel denique prorsus ineptae sini, agnoseimus,
cum ob rationum evidentiam, tum vero maxime lu-
culentissima s:ae s:ae tesiimonia, Deum esse vere im-
menlum & ubique omnipraesenrem , idque non (olum
operatione, verum etiam essinna, led modum im-
menlitatis nobis plane ignotum esse,
$. XIII.
Pergimus ad ea attributa, quae pro noffro con-
cipiendi modo essenriam Divinam non univertam, led
veluti ex parte, id ess (ub certa relatione consideratarn
(pectant. Talia, vel intellectum, vel voluntatem Dei
respiciunt. Quae duo, ut in omni Ipiritu, ita & gra-
du eminentissimo, in Ipiritu infinito locum habent.
si nuila omnino mens concipi possir sine facultate,
per quam le ip am saltem (entiar, ablurdum esset,
omniumque ablurdissimum , si quis singeret eum ,
qui (olus vitam independentem & ablolure perlectam
vivit, destitui facultate intelsigendi, sine qua ne ul-
lus quidem gradus vitae, vere & proprie lic dictus,
esse posits, & (apiennssimam & poremissimam o-
mmum rerum caussam, quae ut caetens omnibus
essentiam & facultates suasctta st finitis mentibus inteh
sigendi virtutem tnbuir, eo carere, quod aliis dedic,
& sine quo nec sapiens, nec potens esser. Neceile
igitur est, Ens summe pertectum, intellectu pollere
lumine perfecto. Hujus intuitu ipsi tribuitur omni•
7/cientia. Quod Divinum attributum, ut pro imbe-
cillitatis nostrae ratione digne concipiamus, sunt quae-
dam oblervanda, partim circa modum (ciendi, par-
tim circa Divinae (aientiae objecta. Divinum (ciendi
modum, negativo magis, quam positivo attingimus
conceptu. Nimirum, cum nostram cognitionem, pac-
tio! (ensitivam, partim collectivam (eu rationalem esse
animadvertamus, facile deprehendimus, neutram Deo
(aris dignam esse. Equidem cura in nobis duplex llc(en-
(us, unus per quem mens nostra (ui ipsius est cou-
(cia, alius vero res a (e diver(as percipit, necesse
quidem est in Deo agnolcere aliquid priori (ensui simi-
le, sed tamen immenla cum dissimilitudine. Mens
quidem nostra (ui est conlcia, sed quam imperfecte,
vel ex eo conjicere licet, quod sere nusquam magis
haereat, quam in (ui ipsius natura paulo accuratius
rimanda, ubi impiger (ui (crutator (ensim in hac (ui
notitia progreditur, nova & antea incognita de le
ip(o identidem detegendo: sed (e tamen ip(am nun-
quam totam exhauriendo. Deus autem ita (ui ipsius
est conscius, ut totius Divinitatis abyssum complecta-
tur, idque sine omni (uccessione, & limul uno simpli-
cissimo & aeterno actu. Quantum vero attinet ad il-
los senius, qui nobis res a nobis distinctas repraesen-
tant, cum talis repraelentatio manisesto involvat pas-
sionem ab alio, talis vero passio, necessario impli-
cet dependentiam, planum est hujusmodi (ensitivani
cognitionem alienissimam esse ab eo, a quo omnia
sine exceptione pendent. Jam omnis collectiva co-
8gnitio , cum scientiae incrementa includat, haec ve»
ro ignorantiam supponat, Deo perfectissimo utique
indigna est, ut taceam omnem collectionem ratio-
nis, plures mentis actus a se invicem distinctos sc
mutuo succedentes involvere. Enti vero perfectissi-
mo omnem realem diltinctionem, pariter ac succes-
sionem indecoram esse, quemadmodum ex attribu-
tis simplicitatis, immutabilitans, aeternitatis in prio-
ri hujus opellae parte expolitis pater. Restat igitur,
ut dicamus cognitionem Dei ita esse compararam,
ut se ipsum & praeter se omnia tarn possibilia,
quam actualia sine omni dependentia ab objectis,
in se ipso accuranssime cognoscac , idque uno eo*
dernque actu aeternum conslanti, qualis cognitio ,
distinctionis caussa , intuitiva dici solet, magis ex-
primens, qualis non sit, quam qualis sit Divinus
sciendi modus, urpore nobis incomprehensibilis. Quod
si jam in cognitione Divina ne actuum quidem
distinctioni ullus est locus, tanto minus hic singere
licebit diver.sa cognitionis genera. scientia Divina
licet in si* simplex st ubique eadem', objectorum sla-
men varietas in caussa est , cur agnoscatur triplex
(cientiay stmplicii nempe inteUigentre seu naturalis, libera
seu visioms & denique media. Ita Panctus, per scientiarn
sirnphcts intelligentiae seu potius intelligentiae Dei , intel-
ligic unice Divinam sui ipsius cognitionem , quam
solam naturalem, id est, necestariam statuit, Ce-
tera vero non actualia tantum, verum etiam possi-
bilia ad scientiam visionis rejicit, cum possis horum
9omnssim ideis carere DEus sibi (ussicientissimus, unda
& scientiam liberam dicit. Verius autem &ex com-
muniori terminorum usu scientia simpiicis intelligentiae
complectitur, non loium infinitam DRi esientiam ; ve-
rum etiam cujuscunque possibiliratis rationem, urpo-
te in ip(a eslentia Divina, non in libero ejus arbitrk)
quaerendam. scientia vero visionu (pectat quaevis actua-
lia a DEo diversa, & tam praeterita quidem & praesen-
tia, quam futura seu necessaria necessitate , vel abio-
luta , vel hypothetica seu omnino contingente. scien-
tia tandem media unice reserenda est ad iutunbilia, id
est talia, quae posita certa conditione futura suident,
sed quia conditio non apparet, non siunt. Qualem
(dentiam admittendam esse non (aeer modo codex,
verum etiam ipia ratio docer. Quod DEus omnia &
possibilia & actualia ex agentium arbitrio non lulpenla,
etiam antequam contingant provideat idque prorsus
independenrer , rationi non adeo inopinarum accidit.
Possibilia enim omnia inreliigit DEus, dum ip(am es-
(entiam suam, unicum omnis possibiliratis fundamen-
tum intuetur : Actualia vero , quae per naturales sc
necessarias caudas siunt, in liberrimis suis decretis u-
nica horum omnium ratione contemplatur. At (mu-
ra mere contingentia quomodo adequatur DEus , quis
novit '’ Nobis sustecit ex invictis argumentis lcire,quod
scientia DEi , etiam ad haec (e extendar, modum rei
incompraehendbihs sine indignatione & pudore igno-
ramus.
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$, XIV.
Respecto voluntatis Divin* , primo nobis occurrit
Lilertatis attributura , quod ubique a voluntate ita est
inseparabile , ut sit ipla voluntas. Cum libertatem in
nobismet ipsis deprehendamus , eamque agnoscamus,
facile animadvertimus, hanc DEo omnium perfectio-
num sonti, eminensissimo gradu , tribuendam esse;
Ubi vero distinctum Libertatis Divinae conceptum sor-
mare conamur, tantae nobis obveniunt dissicultates,
ut humanum ingenium , quantumvis excellens, pla-
ne obruant. si ad Libertatis Divinae ideam , sola
Ejus a necessitate rxterna independentia sufficeret,
in promtu essor elicere, Ens illud aeternum , quod
essentiam suam nemini debet , eo minus dependere
posse a quacunque re extrinseca, quae voluntati ipsius
vim inserrer. Verum vel creatae mentis libertas la-
tius pater , ita ut quamlibet excludat necejsitatem,
etiam imrinsecam. \ idetur indisserentia quaedam ad
libertatem requiri, ut possit libere actus suos mura-
re DEus. Quaeritur, an DEus intuitu creaturarum
se indisserenter habeat ? Manitestum quidem est,
DEum nullis creaturis egere, cum ab aeterno fuerit
per se beatissimus. sed quaeri tamen potest , annon
sapientiae & bonitati Divinae convenientius fuerit,
quoddam creare, quam non creare, cumque prius
indubitatum videatur, annon DEus quod optimum
est, & sibi convenientissimum, ua sequatur, ut non
possit non sequi ? Distmgvi hic Coler inter necessitatem
absolutam, & neceihtatem sapientis, quae hypotheti-
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ca tantum est, & libertatem non tollit. In spiritibus
finitis evidens est hujus distinctionis u(us. Cum enim
lapientia in ipsis sit contingens , ita ut adesIe & ab-
cssepossit, utique necessitas illa, quae ex hac sapienti»
conditione luspenditur , cuna tantum hypothetica sit,
non everrit voluntatis indisserentiam. Creatura enim,
ut aut lapiens aut non sapiens esse potest, ita sit agere,
quod lapientiae regulis conforme est, aut non consor-
me. At in DEo necessitas illa sapientis in absolutarri
videtur necessitatem resolvi, cum lapientia, essentia-
lis DEo sit, non minus, quam cetera Ejus attributa.
Quemadmodum igitur conditio impossibilis reddit pro-
posuionem {impliciter negantem ; itaque videtur con-
ditio necessaria ablolutam inserre necessitatem. Alia
ess ratio , ubi Electionis Divinae diversa quaedam smt
objecta, led quae ad sinem tamen a DEo intentum pa-
riter valeant. Tali enim calu, cum gloriae Divinae aeqj
consulatur, nulla aliis alia apparet praeserendi necessi*
tas- similis ,si non major dissicultas occurrit, si li-
bertatem Divinam ,cum summa Ejus simplicitate con-
ciliare conamur. Evictum enim antea est , nullam in
DEo realem compolitionera locum habere posse. Itaqj
actus Divini, sic esientia Divina re ipla , unum pror-
lus idemc$ lunt. At esientia Divina absoiute est neces-
saria , cum necessitate , autem absolura constare ne-
quit libertas ; quomodo igitur ratione essentiae, Ens
absoiute necessanum,ratione vero actuum luorum Ens
summe liberum dici potest DEus , si esientia actusque
DEi idem sint ? Nec facilius cum aeternitate &, imrhu-
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sabilitate Divina Ejus conciliatur libertas : Actc-rnisas
enim neceisitatem involvit, quae libertati inimica vi-
detur, & ructus libertas, actus murandi potentiam si.
gnificare videtur , cum tamen omnis mutatio ,ab
DEo immutabili sit ali na. Quae omnia abunde lansqj
evincunt, nos, licet DEum siberrimum die sciamus,
rationem tamen libertatis Divinae plane non asiequi.
$. XV
Voluntati Divine convenit etiam attributum justitix,
cujus norma est ipsa Divina esientia , neque enim alia
lex aeterna quam DEus (equarura nobis concipi debet,
nisi eum independenrem , dependentem singere veli-
mus. Exierit se vero Divina justitia, non eo tantum,
quod DEus in suis actionibus pulcherrimam attributo-
rum omnium harmoniam servet illibatam , verum et-
jani) quod legem constituat in ipsis attributis luis sun-
datam , qua dirigantur creaturae. Ad hanc DEi justi*
tiam leguUtoriAin , pertinet etiam justitt» vindicativa ,
quam ipla ratio, quantum ad to ln attinet, facile alie-
quatur , monente Apoflolo Rom. I. v. 32 Quemad-
modum non solum per rationes , quas contemplatio
naturae nostrae suppeditat, verum etiam per in e num
quendam mentis lenium monemur de Divina aeterna
quadam actionum nostrarum norma; ita facile an rn-
adverrit ratio, frustrancam sore hanc Legislatoris ope-
ram, si a praelcripta forma liceret impune recedere.
§. XVI.
Justitix jungimus bonitatem, quae cum una alteri
ita temperet, ut mavis sit ucriuscg harmonia, nec vel
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per bonitatem jusiitia , vel per justitiam bonitati quic-
quarn decedar. Unde jn DEum perquam impii
(unt, cum bonitatis detrimento justitiam qui interpre-
tantur , vel bonitatem justiti* inimicam singunt. In-
tctiigitur vero bonitas relativa, reipectum creaturarum
involvens , quibus DEus tamquam sons omnis bo-
ni , quicquid realitatis & perfectionis habeant, ju-
giter communicat.
§. xvr.
Potentiam Divinam inter attributa ad voluntatem
pertinentia mento reserimus. significat enim vires
agendi Ente infinito indignas. Ar voluntas & acti-
vitas, ut in omni (piriru, ita & in DEo, unum idemqj
sunr. Potentis: Divina conceptum justum vero ad
formandum, juvat attendere, cum ad Divinum agen-
di mactum, tum ad objecta , quae complectitur Divina
agendi facultas. Ad prius quod attinet, sciendum est,
DEum in efficiendo aliquid extra (e, non, quemad-
modum creaturis caducis contingit , aliquo medio-
rum agere adparatu , (ed omni possibili effectu u-
num & solum DEi velle sufficere; ut enim DEus
in essentia sua est independens , ira & in operatio-
nibus. Objecta omnipotentiae Divinae sunt omnia
possibilia, hoc est, quae nullam involvunt contradi-
ctionem. Talia non posle, nullam in agente arguit
impotentiam , cum grandem imperfectionem idea
ipsorum includat , summa vero Ejus perfectio est,
quae nullam plane imperfectionem admittere potest,
Distingvi quidem lolet inter contradictoria ex parte
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DEi » & parte rei, quasi illa fieri repugnaret pro-
pter perfectionem DEi, haec vero propter pugnam
quandam rei intrinsecam, Aliud possibilitatis prin-
cipium non agnoscimus , quam ipsam DEi esIen-
tiam, Possibile DEO autem est, quicquid cum sum-
mis Ejus attributis suaviter conspiret , impossibilc
vero quicquid his inimicum.
*. XVIII.
Infinita potenti* non minus quam sapientie (s bonita-
tis Divinx evidentissimum argumentum est creatio. sa-
piens, ut nihil frustra (ucepit, ira nec operis sui negli-
gens esse Ita generarim patet necesstas Dtbinx pro-
tidenti*, quae magis adhuc erit evidens, si singula ejus
momenta contemplemur, qualia tria complectitur re-
rum nempe creatarum, Divina susientatio , comurstu DEi
ad omnes creaturarum assiones , & deniqj omnium eorum , qua
eveniuntgubernatio Japiens ad sines suos directio. Ad pri-
mum quod attinet ex ipla rerum finitarum indole pa-
telcit hujus necessitas. Quemadmodum hae omnes de-
pendentes sunt in fieri, ita pariter in esie suo, & ut sibi»
metipsis existentiam suam dare non potuerunt; ita nec
aliunde acceptam , pro suo arbitrio vel prorogare vel
interrumpere. Conservante causta igitur egent, cum
non necessesit, ut (emper esse pergant, quae semel csle
coeperunt. Nam contingentia , qualia omnia finita
esse cuiqi; consiat , inter esse & non tssie ubiq; monent
indisserentiam. Unde non magis necesie est , ut esse
pergant, postquam semel exstirerunr, quam, ut existe-
rent, cum nondum essent, sed Ejusdem illius infinitae
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& simul liberrimae voluntatis virtute esse silum semel
acceptum continuant, cujus beneficio primum accepe-
runt esse suum , unde & conlervatio non incommode
dicitur continuacreatio. Frustra igitur objiciturpotuis-
se DEum opera producere tantae perfectionis, ut sua
virtute se conservarent.
§ xix;
Quae rationes Divinam rerum sussontationem re«
quirunt, eadem & concursum DEi ad actiones & mo-
tus in creata natura occurentes postulans. Nam & hic
requiritur creaturarum a DEo dependentia, cui tam
debent quod opera possint, quam quod sine, aur esse
coeperim , & haec ipsa actionum dependentia est, quas
obscuriori i!loDivini concursus terminodesignarur. Jam
quod ad modum rei attinet, cum alii concurjumimmedia-
tum urgeant, alii mediatum sufficere arbitrentur, neutri
parti sine limitatione suffragari possumus. Distingvimus
nimirum inter motus corporis & mentis cogitationes.
Ad illos non sidum immediatum DEi influxum requiri
largimur , verum etiam toros Divinos esse putamus.
Quemadmodum enim plane capi non potest, quomo*
do spiritus creatus per vim aliquam naturalem 6c sibi
insitam corpora movere possit; ita & evidens videtur
corpora,quae tota sunt passiva, nec le ip(a movere pos»
sunt, motum etiam aliis corporibus excitare non posse,
praesertim cum motus active consideratus involvat de-
terminationem liberam & indisserentem inter motum
& quietem, ira hanc vel illam speciem, hunc vel illum
gradum motus. Determinatio autem talis supponit co-
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cogitationem ab omni rrateria alienissimam, Ructus cogitatio-
nes mentis finitae vel pastivae sunr, vel activa. Illa; oriuntur,vel
ex motibus corporis,& nituntur eadem lege unionis, qua motus
corporis nostri voluntarii, vel ex aliis praeviis cogitationibus,
qaorumnexus ad ipsam internam& divinitus tributamment's in-
dolem pertinet, ita a DEo dependens , quemadmodum ipsa na-
tura mentis ab ipso pendet. At quantum ad liberas ipsas finitae
mentis determinationes adtinet, non alium concursum concedi-
mus, quam mediarum in eo vectantem , quod facultas se determi-
nandi,&primitus aDEo data sir,& ab eodem jugiter conservetur.
§• XX.
Divinum omnium rerum regimen ex posleriori abunde con-
slabit, si modo recte attendamus, partim ad universi hujus con-
cinnum ordinem in menfica omnium rerum veritate constanter
servatum, & sin gularum partium conformarionemubiquesapien-
ti stimeaccommodatura,partimad providenti* Divinas specimina
in humana societate pastim obvia, seu singulorum hominum sar»,
s u intcgrarumcivitatumorr««s, incrementa, interitum , imprimis
vero ecclesi* miraculolam propagationem,&in tanto acerrimo-
rum hostiura numero perennem conservationem spectemus. A
priori vero, ut r-ra demonltremus, susticit argumentum quod siubminiltrat sium-
ma DF.i lapientia, cujus munus, cum iu eo vsrsictur, ut cxccllentillimos libi sines
prxstituat, mediaque adhibeat aptistima, quis dubitet DEum universam rerum sie-
riem ita disponcre, prout luis summis sinibus maxime convenit. Ultimus DEi sinis
cst sua gloria, non quali ex creaturarum affectu quaequam ad sieheitatem DEi libi
siulHcientissnni accederet; led quia Ens luminum nonnili lummus decuit sinis, lupe-
riot lutem & dignioresse nequit eo , qui ad ipsium ita tendit, ut creaturis insio tam
naturxlua; excellentiam patefaciendo, (imul atternx silia; felicitatis rivulum ad has
derivet. Huic sini siubsierviunt linguli rerum ulus, totidem particulares & inter-
medii sines. § XXI,
Ex iis, qua: breviter de primo EntcEjusque excellentilTimis attributis dflTc-
ruimus
,
siponte siua patelcit DEi incomprchenlibilitas. Cum enim per sie manise-
stum est infinitum a finito capi non polle, tum in lingulis attributis tcccosendis vet-
siantes, ubique imbecillitatem rationis nostra; tanto oegotio imparis animadverti-
mus. Hic quidem verus hujus contemplationis sicopus cst, utDivinam magni-
tudinem pie obstupcsicentes, nostramlimul infirmitatem recte metiamur.
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